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内 容 摘 要 
 








员 在市场化改革初期 伴随着国有企业 放权让利 改革的深入
强化了企业利益主体的地位 使国有企业职工的工资和附加福利水平
大幅提高 冗员进一步加剧和深化  
  第二章 国有企业职工下岗概况  首先明确了职工下岗的定义及相
关概念之间的联系 包括新旧两种 下岗职工 下岗职工 与 失




  第三章 再就业工程实施的意义及现状 首先介绍了再就业工程的



















如观念问题 就业压力问题 就业渠道限制问题等  
  第四章 国有企业下岗职工合理就业转移的思路与对策 拟从四方面
入手 其一 政府通过偿还政策对原国有企业职工进行劳动贡献补偿
消除国有企业职工的 特殊身份 其二 通过破旧的企业保障制度
立新的社会保障体系 消除国有企业内部存在的社会保障高地 其三
通过建立统一的劳动力市场 完善就业服务体系来尽快的实现规范的
市场型就业 其四 通过大力发展非公有制经济 来培养就业吸纳源
不断拓宽就业渠道  
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2000 年    月    日 
导     言 





    1999 年 9 月 十五届四中全会的召开 进一步强调了国企改革
中减员增效的重要性 会议通过的 决定 指出 下岗分流 减员
增效是国有企业改革的重要内容 要把减员和增效有机结合起来
达到降低企业成本 提高效率和效益的目的  
    我国的国有企业改革经历了放权让利 利改税 承包制 租赁
制 股份制等利益与政策调整 目前已转向制度创新阶段 并且已
经由浅层矛盾转向解决深层矛盾阶段 在这一阶段 国有企业的最
主要问题表现为 国有企业的经济效益在总体上呈现出明显的滑波




劳动部就业司提供的统计数据显示 我国 1994 年 1995 年 1996













万 570 万 571 万 城镇登记失业率分别为 2.8 2.9 3.0 3.1
3.1 下岗人数分别为 300 万 360 万 564 万 891 万 940 万
1997 年累计下岗职工约为 1151 万 1998 年累积下岗达 1170 万
预计今年下岗总数仍将累积 1150 万 国有企业职工下岗带来了严





响了消费 不利于社会经济的发展 其三 国有企业改革的顺利完
成也是以国有企业下岗职工的合理转移为前提的 下岗职工不同于
失业人员 他们并没有完全进入社会 很多人仍在企业负责的再就







    本文试图回答以下几个问题  
                                                 
 中国统计年鉴 1999  
 参见陈淮 98 就业 依然沉重的话题 现代企业导刊 1998 年第 4 期  













   第一 国有企业的冗员在计划经济下如何形成 市场化改革初
期如何深化 以至于影响企业效益的  
   第二 国有企业下岗职工为什么不能尽快实现再就业 体制性
障碍是什么  
   第三 国家实施再就业工程的成效及其所面临的问题是什么  

























































第一章  国有企业职工下岗的原因分析 
 
我国国有企业职工大批下岗的现象出现于 90 年代 下岗人数虽未
经准确统计 但下岗数量却是量大面广 其原因较多 主要原因则在于
我国在由计划经济体制向市场经济体制转轨的过程中 在国有企业转变
经营机制的过程中 旧体制下大量冗员的集中释放  
 
第一节   计划经济体制下国企冗员的形成 
 
在计划经济体制下 我国的就业安置在指导思想上主要基于以下
认识 首先 我国是社会主义公有制国家 因而劳动者不再是 一无所
有 的雇佣工人 而是占有生产资料的国家和企业的主人 劳动者和生
产资料要通过计划配置实现直接结合 其次 社会主义分配原则是按劳
分配 劳动力不是商品 也不存在劳动力的供求关系 在这种认识下







策相配合 国家还长期实行低物价政策 以保证劳动力的再生产 同时
实行以单位为供给主体的全面的福利保障制度 以住房 医疗 教育
托幼福利条件等作为职工的工资补充 以维持职工及其家庭的基本生
活 同时 政府严格限制用人单位辞退职工 劳动者也没有辞职的自由
就业实行 一次分配定终生 的办法 国家为了实现全面就业目标 在
实践中采取了宏观就业微观化的做法 因为在传统的计划经济体制下



















界上人口最多的国家 劳动力资源异常丰富 并且在传统体制下 国有
企业是以资本密集型的重工业为主 资本对就业的吸纳性小 因此 企
业实际雇佣人数往往超过实际需求 据比较保守的估计 国有企业通常




平的产出 投入和产出之间关系遵循以下生产函数 Q F K L 其中
Q 表示给定时期的实际产出 K 表示资本存量 L 表示就业的劳动力数
量 F 表示联系产出 Q 和资本 K 和就业劳动力数量 L 之间的函数关系
当资本 K 保持不变 技术系数既定时 国企的生产函数可简化为 Q F




生产力的关系 我们可以构造出国有企业冗员形成模型  
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            图 1 国有企业冗员形成模型 
 
如图 1 横轴 L 表示就业人数 纵轴 W P 表示实际工资率 F
L 表 
                                                 













示国有企业劳动力的边际生产力曲线 在达到最高点 D 之前呈递增趋
势 过最高点后递减 W0 表示国家对国有企业统一规定的生计工资水
平 在此工资水平下 劳动力呈无限供给状态 W0A 为劳动力的无限供
给曲线 其与 F L 交于 A 点 A 点所对应的劳动需求数量 La 为其最
佳需求量 也是市场经济体制下工资 W0 对应的企业获得最大利润时的
劳动需求量 但是由于国家对国有企业施行了强制的计划就业配额 Lc
Lc 大于 La 且大于边际生产力为零的 B 点 此时国有企业吸收了低效劳
力 Lb  La 即劳动边际生产力小于工资大于零的劳力 和负效劳力
Lc Lb 劳动边际生产力小于零的劳动力 低效劳力与负效劳力之和
Lb La Lc Lb Lc L a 即国有企业吸收的冗员数量 在存在 Lc La 数
量国企冗员的情况下 国有企业净产出的损失为曲边三角形 ACE 面积的
大小 随着 LC 增大 净产出损失也将增大  
   由模型可见 由于国家的全面就业目标是建立在企业对劳动力的过
度需求之上 使我国国有企业中的劳动就业安排没有遵循劳动的边际生
产力等于其工资的市场规律 劳动力的数量由 La 增加到 Lc 产生了冗
员 Lc-La 并且造成产出损失 正是因为政府以就业的数量扩张为优先
原则 并用行政配置手段加以保证 从而使宏观的劳动滞存转变成微观
的劳动滞存 外部的显性失业转变为内部的隐性失业  
 
第二节  市场化改革初期国企冗员的加剧 
 
由于我国就业安排的就业保障一体化 政府下达的国家就业指标
任务使国有企业形成了大量冗员 国企内部人浮于事 效率低下 传统
就业体制的弊端日益显露 因而我国从 1979 年不得不开始了对劳动就
业体制的改革 改革可分为三个阶段  
第一阶段 1979-1985 主要是解决就业余量问题 1979 年-1980
年 由于我国的商品经济尚不发达 仍主要依靠行政手段扩大就业 此
期间共安置 2900 万城镇人口就业 1980 年 8 月 中央召开劳动会议
提出了新的就业方针 即 在劳动部门的统筹规划和指导下 实行劳动
部门介绍就业 自愿组织起来就业和自谋职业的方针 简称 三结合
                                                 
















方针 打破了就业完全由国家统分统配的格局  
第二阶段 1986-1987 这一阶段改革的目标主要是改革传统用
工制度 解决就业增量问题 1986 年 10 月 为了解决企业搞活与用工
固定的矛盾 国务院颁布并实施 国营企业实行劳动合同制 等四项暂




第三阶段 1987-90 年代中期 这一阶段主要是改革传统的用工
制度 1987 年全国搞活固定工制度试点工作会议后 在部分城市的国
有企业开始实施优化劳动组合 合同化管理 择优上岗为内容的 固定
工 制度改革 结果 这一阶段的改革受阻于企业冗员的出路问题收效
甚微  
经过三个阶段的就业体制改革 并没有从根本上解决国有企业内
部冗员过多的问题 同时 在 1978 年底 我国由于职工收入水平低
生活必需品不足 尤其是经历了 十年动乱 之后国民经济已面临崩溃
的边缘 在这一历史背景下 我国实行了与就业体制改革同步的以国企
改革为主的市场化改革 从 1978 年到 1992 年这段时期 我们称为市场
化改革初期 重点是改革微观经营机制和资源配置制度 国有企业在这
一阶段主要进行了 扩权让利 经济责任制 利改税 承包 租
赁和股份制 改革 通过这一系列改革 国有企业的投资主体由单一政
府变成了政府与企业共同投资 使企业获得了较大的自主经营权 强化
了企业利益主体的地位 相应的 国有企业职工的工资和附加福利水平
大幅提高 见表 1.1 表 1.2 表 1.3  
























1978 209.6 12.09 631.52 / 631.52 / / 
1979 236.5 12.83 737.22 16.74 723.47 14.56 6.4 
1980 275.5 16.49 826.33 12.09 754.64 4.31 2.0 
1981 286.9 4.14 822.53 -0.46 733.09 -2.86 -1.8 













1983 313.6 3.50 863.44 2.07 739.88 0.06 7.6 
1984 385.2 22.83 1049.88 21.59 875.63 18.35 7.8 
1985 459.7 19.34 1204.98 14.77 897.90 2.54 8.0 
1986 557.0 21.17 1408.34 16.88 980.74 9.23 1.7 
1987 636.1 14.20 1556.78 10.54 996.66 1.62 7.9 
1988 792.3 24.56 1873.49 20.34 993.89 -0.28 8.3 
1989 914.7 15.45 2140.65 14.26 976.57 -1.74 1.7 
1990 1031.2 12.74 2362.43 10.36 1064.16 8.97 1.7 
1991 1151.1 11.66 2574.69 8.98 1103.60 3.71 5.9 
1992 1335.9 16.02 2954.88 14.77 1166.09 5.66 11.7 
注 实际工资以 1978 年为基准 实际工资 报告期职工平均工资/报告期城镇居民消费价格
指数  
资料来源 根据 中国工业经济统计年鉴 1995 第 22 页 56 页 中国统计年鉴 1997 第
267 页 中国劳动统计年鉴 1996 第 8 页的有关数字计算  
从表 1.1 中可以发现 国有企业职工工资总额由 1978 年的 209.6
亿元增加到 1992 年的 1335.9 亿元 增长了 5.37 倍 其中增幅较大的
为 1984 1985 1986 和 1988 年 分别为 22.83 19.34 21.17
和 24.56  
 





























1978 66.9 468.7 14.27 89.79 644 13.94 1.85 
1980 116.0 627.9 18.47 144.66 803 18.01 2.57 
1985 269.9 1064.8 25.35 300.22 1213 24.75 3.01 
1986 340.0 1288.5 26.39 364.30 1414 25.76 / 
1987 411.8 1459.3 28.22 426.56 1546 27.59 3.44 
1988 533.4 1807.1 29.52 534.26 1853 28.83 3.57 
1989 628.0 2050.2 30.63 621.29 2055 30.23 3.71 
1990 770.1 2324.1 33.14 744.35 2284 32.59 4.15 
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